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Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang 
merupakan salah satu upaya untuk menjadikan kota magelang sebagai kota yang 
memiliki branding yaitu Magelang Kota Sejuta Bunga.Upaya pemerintah yang 
dilakukan terhadap city branding di Kota Magelang adalah memfokuskan pada 
pemberian unsur-unsur tanaman dan bunga pada tiap-tiap RTH. Penelitian ini 
berfokus pada RTH dalam kategori taman kota dan hutan kota sesuai dengan yang 
telah ditetapkan pada Perda Branding Kota Magelang dan mengarah pada 
Materplan Magelang Kota Sejuta Bunga. Tujuan Penelitian ini membahas tentang 
efektivitas ruang terbuka hijau yang dikembagkan oleh pemerintah dalam 
mendukung city branding Kota Magelang dengan menganalisisnya berdasarkan 
persepsi masyarakat dengan kondisi RTH dilapangan. Peneltian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif dengan membandingkan hasil temuan dilapangan.  
Hasil yang didapat adalah RTH yang memiliki efektivitas tertingi merupakan 
RTH yang memenuhi aspek teori city branding dan mendapat penilaian persepsi 
tertinggi dari masyarakat. Hal tersebut diharapkan selanjunya berguna sebagai 
acauan dalam pengembangan dan penataan RTH di Kota Magelang dalam 
mendukung terwujudnya city branding Kota Magelang. 













The development and arrangement of Green Open Space in the City of 
Magelang is one of the efforts to make the city of Magelang as a city that has 
branding, namely “Magelang kota Sejua Bunga”. The government's effort 
towards city branding in the city of Magelang is focused on giving plants and 
flowers in Green Open Space. This study focuses on green open space in the 
category of city parks and urban forests in accordance with what was stipulated 
in the Regional Regulation on Branding in Magelang and leads to Materplan of 
Magelang Kota Sejuta Bunga  The purpose of this study is to discuss the 
effectiveness of green open space developed by the government in supporting the 
city branding of Magelang by analyzing it based on people's perceptions of the 
green open space conditions in the field. This research uses descriptive analysis 
method by comparing the findings in the field. The results obtained are green 
open space which has the highest effectiveness is green open space that meets the 
aspect of city branding theory and gets the highest perception of society. It is 
hoped that this will be useful as a reference in the development and structuring of 
green open space in the city of Magelang to support the realization of the city 
branding in the of Magelang city 
Keywords: Green open space, city branding. 
 
 
